



アメリカ研究特論 I–1 前期 2単位 藤永康政
この授業では、歴史学の泰斗 Eric Fonerによるアメリカ合衆国史関する概史と









アメリカ研究特論 I–2 後期 2単位 藤永康政
この授業では、論集 American History Nowを精読していきます。同書は、近年
に顕著になったアメリカ史研究の動向を中心に、当該分野の第一線の歴史家によ







イギリス文化講義–1 前期 2単位 川端康雄
主題は Bloomsbury Artists。すなわち Roger Fry, Duncan Grant, Vanessa Bellら
ブルームズベリー・グループに関わる人物たちの美術・デザイン面での達成の意
義を考察する。併せて、Fryの芸術批評および the Omega Workshopの実践につい
ても検討する。































英語論文作成法・上級–1（スレイター） 前期 2単位 スレイター
Th is course focuses on writing the MA and PhD thesis.
英語論文作成法・上級–1（ワトソン） 前期 2単位 ワトソン
Th is is a two semester course that enables students to develop their skills in writing 
academic English, presenting an argument and following MLA style.
英語論文作成法・上級–2（スレイター） 後期 2単位 スレイター
Th is course focuses on writing the MA and PhD thesis.
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英語論文作成法・上級–2（ワトソン） 後期 2単位 ワトソン
Th is is a two semester course that enables students to develop their skills in writing 
academic English, presenting an argument and following MLA style.





































近代英文学演習–1 前期 2単位 坂田薫子
近代イギリスの文学作品を精読することで、その作品が描かれた時代の文化と、
作者の世界観に関する理解を深める。
今年度はイギリス小説Th e Tenant of Wildfell Hallをテキストに用いる。
近代英文学演習–2 後期 2単位 坂田薫子
前期の授業、近代英文学演習 -1で取り上げた作品についての研究論文を数多く
読み、文学理論を理解した上で、各自の視点を養ってもらう。
近代英文学講義 I–1 前期 2単位 佐藤達郎
イギリス・ルネサンス文学研究。Shakespeare, Hamletを精読するとともに、第
一次・二次資料の取り扱い方について検討する。
近代英文学講義 II–1 前期 2単位 ワトソン
Th is is a one-semester course that introduces students to recent developments in 
critical theory related to questions of political power and the state.
近代英文学講義 II–2 後期 2単位 川端康雄、ワトソン
Th is is a one-semester course that introduces students to recent developments in 
critical theory related to questions of ecology and the environment.
現代英米文学演習–1 前期 2単位 内山加奈枝
この授業では、アメリカのポストモダン小説を代表する Paul AusterのTravels in 







現代英米文学演習–2 後期 2単位 内山加奈枝
この授業では、アメリカのポストモダン小説を代表する Paul AusterのTravels in 
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学理論を学んでいく。受講者は、できるだけオースターの代表作Th e New York 
Trilogyを読んでおくことをお勧めする。
西洋古典・中世文学特論–1 前期 2単位 川端康雄
William Morris （1834–96）のTh e Earthly Paradise （1868–70）に収められた韻文
物語をテクストとして、西洋古典・中世文学のソースを 19世紀英国詩人がどのよ
うに翻案しているかを探り、その語りの特徴を検討する。
西洋古典・中世文学特論–2 後期 2単位 川端康雄
前期の西洋古典・中世文学特論̶1に引き続き、William Morris （1834–96）の
Th e Earthly Paradise （1868–70）に収められた韻文物語をテクストとして、西洋古
典・中世文学のソースを 19世紀英国詩人がどのように翻案しているかを探り、そ
の語りの特徴を検討する。
文学理論特論–1 前期 2単位 土田知則
英米文学の研究にとってとりわけ重要と思われる複数の批評理論について学ぶ
と同時に、それらの理論が適用された具体的な論考―F. Scott FitzgeraldのTh e Great 
Gatsbyに関するもの―について考察・検討する。授業は講義・演習（発表）形式で
進める。
文学理論特論–2 後期 2単位 土田知則
英米文学の研究にとってとりわけ重要と思われる複数の批評理論について学ぶ
と同時に、それらの理論が適用された具体的な論考―F. Scott FitzgeraldのTh e Great 
Gatsbyに関するもの―について考察・検討する。授業は講義・演習（発表）形式で
進める。
米文学演習–1 前期 2単位 大場昌子




米文学演習–2 後期 2単位 大場昌子
前期同様 Philip Roth （1933–  ）の American Pastoralを読み、様々な側面から作
品を分析する。
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早期英語教育特論–1 前期 2単位 海崎百合子
In this course, we will focus mainly on the second language acquisition of children 
and on teaching a second language in the classroom. Th e English language learning 
environment of children at the elementary school in Japan is expected to change in 
the next few years. We will reﬂ ect on what is happening now in Japan as we consider 
various aspects of teaching a second language to children.
早期英語教育特論–2 後期 2単位 海崎百合子
Changes are expected to be made in teaching English at the elementary school, 
within the next few years. In this course, we will try to ﬁ nd out how we can make up 
for the limited input that children receive in learning English in Japan. We will focus 
on teaching aids that may help the teacher in the classroom as well as the teacher talk 
that is essential in teaching a foreign language in a classroom.
̶博士課程後期̶
アメリカ研究特殊研究–1 前期 2単位 大場昌子
アメリカ研究の分野の研究テーマを持つ受講者に対して、個別の研究指導を行
う。
アメリカ研究特殊研究–2 後期 2単位 大場昌子
アメリカ研究の分野の研究テーマを持つ受講者に対して、個別の研究指導を行
う。
アメリカ文学特殊研究–1 前期 2単位 大場昌子
20世紀アメリカ小説について、受講生の希望を考慮して個人指導を行う。
アメリカ文学特殊研究–2 後期 2単位 大場昌子
20世紀アメリカ小説の研究を、受講生の希望を考慮して行う。
イギリス文化特殊研究–1 前期 2単位 川端康雄
イギリス文化研究に関して、博士後期課程の学生に対して、研究テーマの設定
や方法論、あるいは先行研究の調査などについて、個別指導をおこなう。
イギリス文化特殊研究–2 後期 2単位 川端康雄
イギリス文化研究に関して、博士後期課程の学生に対して、研究テーマの設定
や方法論、あるいは先行研究の調査などについて、個別指導をおこなう。











英語学特殊研究–2（藤井） 後期 2単位 藤井洋子
後期は、言語人類学のテキストを読み、独創的で創造的な研究のために必要な
知識と方法論を学ぶ。




英米文学特殊研究–1（三神） 前期 2単位 三神和子
イギリス文学の研究を、受講生の希望を考慮して行う。
英米文学特殊研究–1（大場） 前期 2単位 大場昌子
20世紀のアメリカ小説を中心に、学生の研究テーマに応じて関連文献を読む。
英米文学特殊研究–2（三神） 後期 2単位 三神和子
イギリス文学の研究を、受講生の希望を考慮して行う。




上野英理子 Racism and Color-Blind Ideology in Contemporary America: A Case 
Study of Ferguson, Missouri
平成 27年度　島田賞受賞論文
長 野　 悠 Environmental Pollution in Anniston, Alabama
平成 28年度修士論文題目
越後谷明恵 Th e Signiﬁ cance of Ghosts in Victorian Women’s Writing: Emily 
Brontë’s Wuthering Heights, Elizabeth Gaskell’s “Th e Old Nurses’ 
Story,” and Mary Elizabeth Braddon’s “At Chrighton Abbey”
押田　昊子 Th e Characters in the Middle Position in E. M. Forster’s Novels
山本　綺音 A Study of the National Society for Checking the Abuses of Public 
Advertising
平成 28年度後期課程論文題目
鹿野　浩子 How Interaction Takes Place When Quasi-internal Monologues 
 Occur: A Comparative Study in Japanese and American English
藤 田　 葵 Th e Inﬂ uence of Japanese Design Clothes in England in Th e Latter 
Half of Th e Nineteenth Century
廣瀬　絵美 A. L. Lloyd’s View of Erotic Folk Songs and His Reworking of “Th e 
Bonny Black Hare”
